




HSM 314 Pensejarahan Malaysia
Masa : [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI DALAM DUA
[2] HALAMAN.
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. Semua jawapan membawa nilai markah yang sama.
1. Bincangkan perubahan-perubahan terpenting dalam perkembangan pensejarahan
Malaysia sehingga 1980an.
2. Bahaskan sejauh manakah Hikayat Merong Maltawangsa boleh dianggap sebagai
sebuah karya sejarah awal bagi negeri Kedah.
3. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dianggap sebagai pengkritik yang tajam bagi
masyarakat sezamannya. Dengan merujuk kepada Kisalt Pelayaran Abdullah, bahaskan
sejauh manakah kritikannya itu objektif.
4. Pekerjaan dan pengalaman seorang penulis itu akan mempengaruhi tulisannya. Dengan
membandingkan mana-mana TIGA dari penulis-penulis di bawah, bahaskan kebenaran
atau sebaliknya pernyataan di atas:
[a] Hugh Low (1988), Sarawak Notes During A Residence in That Country Witlt
H.H. Tlte Rajah Brooke, Oxford University Press.
[b] Charles,Bruce (t.t.), Twenty Years in Borneo, London, Cassell & Company.
[c] R.O. Winstedt (1989), History ofMalaya, Kuala Lumpur, Marican & Sons.
[d] C.D. Cowen (1961), Nineteenth Century Malaya; The Origins of Political
Control, London, Oxford University Press.
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5. Mengikut R. Emerson: "Sejarah bagi orang-orang yang mundur bukanlah lagi sejarah
mereka, tetapi sejarah yang dipaksakan ke atas mereka oleh Eropah."
Bahaskan pefnyaiaan di atas dengan membandingkan tulisan R. Emefson dalam
Malaysia: A Study In Direct and Indirect Rule (1979) dan B.W. Andaya dan L.Y.
Andaya dalam Sejarah Malaysia (1983).
6. R. Bonney dalam bukunya Kedah 1771-1821 (1971) telah membuat kesimpulan bahawa
pada 11 Ogos 1786, dengan menggunakan nama King George III, Francis Light bukan
sahaja telah melakukan kesalahan di sisi Undang-Undang Antara Bangsa mengikut
penilaian Eropah, tetapi telah juga menipu Sultan Abdullah.
Bahaskan kesimpulan R. Bonney dengan memberikan tumpuan khusus kepada penilaian
sumber-sumber yang digunakan.
7. Sebagai seorang tokoh yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik di Tanah
Melayu pada 1946-1948, sejauh manakah Ahmad Boestamam dalam Merintis Jalan Ke
Puncak (1972) telah berjaya memaparkan tulisannya tanpa prejudis.
8. Penulisan 'Sejarah Dari Bawah' adalah satu tren penulisan sejarah yang amat penting.
Bahaskan sejauh manakah Loh Kok Wah dalam artikelnya "From Tin Mine Coolies to
Agricultural Squatters: Socioeconomic Change in the Kinta District During the Inter-
War Years" telah menepati tren ini.
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